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ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜෗┿㒊ࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕ 
The photo exhibition project to convey the theme about “Food Culture” 
Case study on the program of “Seikatsu studio-Photo club” 
すཎ 㯞㔛 Mari Nishihara 
㸦ᐙᨻᏛ㒊ᐙᨻᏛᑓᨷ㸧 
 
 
ᢒ 㘓 
 ᮏሗ࿌ࡣࠊᐙᨻᏛᑓᨷࡢࢥ࢔⛉┠ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜ 㸦ࠖ ᖺḟ㸭๓ᮇ࣭ᚋᮇ㸧ࡢ  ᖺᗘ㛤ㅮ
ᤵᴗ࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜෗┿㒊ࠖࢆࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࡜ࡋࠊᐙᨻᏛᑓᨷ࡛ᏛࡪᏛ⏕࡞ࡽ
࡛ࡣࡢᆅᇦ㈉⊩࣭ᆅᇦάᛶࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࠶ࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜෗┿㒊࡛ࠖࡣᆅඖࡢ㣗ᩥ໬ࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ᧜ᙳࡋࡓ෗┿ࢆ࢜ࣇ࢕ࢩ
ࣕࣝ࡞෗┿ᒎ࡜࠸࠺ᙧ࡛ᒎ♧ࡍࡿάືࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᮏᏛࡢᡤᅾᆅ࡛࠶ࡿす୕Ἑᆅ᪉࡛ࠕᆅ⏘
ᆅᾘࠖࢆᥖࡆ࡚ᆅඖࡢ㣗ᩥ໬ࢆ┒ࡾୖࡆ࡚࠸ࡿࣞࢫࢺࣛࣥ➼ࢆᑐ㇟࡜ࡋࠊ༢⣧࡞ࠕ࠾࠸ࡋ࠸ᩱ⌮࡛ࠖࡣ࡞ࡃ
㣗ࡢࢩࢳ࢚࣮ࣗࢩࣙࣥࡑࡢࡶࡢࢆ࡜ࡾࡲࡃࠕ࠾࠸ࡋ࠸✵㛫ࠖࡢ㨩ຊࢆఏ࠼ࡿࡓࡵ࡟࠙ࠊ ᗑ⯒ෆእࡢ㢼ᬒ࣭ᥦ౪
ࡍࡿே࣭ࢢ࣓ࣝࠚࡢ෗┿ࢆ୍ᘧ࡜ࡋ࡚ᒎ♧ࡍࡿ෗┿ᒎࢆ㛤ദࡋࡓࠋࡲࡓࠊ෗┿ࡢࡳ࡛᝟ሗࢆఏ࠼࡚⤊ࢃࡾ࡟
ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒎ♧ࡢほぴ⪅ࡀ㣗ᩥ໬ࡢ㇏࠿ࡉࢆឤࡌྲྀࡾࠊᐇ㝿࡟ࡑࢀࡒࢀࡢᗑ⯒࡟㊊ࢆ㐠ࡧᆅᇦࡢ㣗ࡀ
┒ࡾୖࡀࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼ࠺ࠊᒎ♧ࡋࡓྛᗑ⯒ࡢ᝟ሗ࡜ᆅᅗࢆᥖ㍕ࡋࡓࠕᆅ⏘ᆅᾘ࣐ࢵࣉࠖࡶసᡂࡋࡓࠋ
ྜィ  ᅇࡢ෗┿ᒎࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣᡂຌ࡜࠸࠼ࡿάືࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᏛ⏕ࡀάⓎ
࡟άືࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊኻᩋࢆᐇ㝿࡟య㦂ࡋ཯┬ࡸࡩࡾ㏉ࡾࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࢆඞ᭹࡛ࡁࡿࢳࣕࣥ
ࢫࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝ពࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ

࣮࣮࢟࣡ࢻ 
ᆅᇦ♫఍㸭ᆅᇦᩥ໬㸭㣗ᩥ໬㸭෗┿ᒎ㸭Ꮫ⏕ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ 
 
┠ ḟ 
1 ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜ࠖ࡜࠸࠺ᤵᴗ࡜ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜෗┿㒊ࠖ 
2 ෗┿ᒎࡢ㛤ദ 
3 άື࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ 
4 ࡲ࡜ࡵ 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
 
1 ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜ࠖ࡜࠸࠺ᤵᴗ࡜ࠕ⏕άࢫࢱ
ࢪ࢜෗┿㒊ࠖ 
 
1.1 άື࡟࠸ࡓࡿ⫼ᬒ 
 ᐙᨻᏛᑓᨷ࡛ࡣࢥ࢔⛉┠࡜ࡋ࡚ࠊ3 ᖺḟ࡟ PBL ᆺ
ᤵᴗࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜ࠖࢆ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᤵᴗ࡛
ࡣ」ᩘࡢᏛ⏕࡜ᩍဨ࡜ࡀࢱࢵࢢࢆ⤌ࡳࠊᐙᨻᏛᑓᨷ
࡛Ꮫࢇࡔ▱㆑ࢆά࠿ࡋ࡚ᒸᓮࡸ࿘㎶ᆅᇦࡢேࡧ࡜࡟
㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡓࡕ࡜ᩍဨ࡜
࡛ 1 ᖺ㛫ࢆࡘ࠺ࡌ࡚άື࡛ࡁࡿࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ❧ࡕ
ୖࡆࠊ✚ᴟⓗ࠿ࡘ୺యⓗ࡟ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢆ㐙⾜ࡍࡿࠋ 
 2017 ᖺᗘࡢࠕ⏕άࢫࢱࢪ࡛࢜ࠖ ࡣᅄࡘࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡀᡂ❧ࡋࡓࠋᮏሗ࿌࡟࡚ྲྀࡾ࠶ࡆࡿࠕ⏕άࢫࢱ
ࢪ࢜෗┿㒊ࠖࡣࡑࡢෆࡢ୍ࡘ࡛ࠊࡶ࡜ࡶ࡜እ㒊࠿ࡽ
－ 187 －
 㸧9102㸦ྕ㸰➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࢪࣟࣉࡓࡋ㊊Ⓨ࡛࠿࡞࠸࡞ࡀ࡝࡞౪ᥦ㔠㈨ࡸ㢗౫ࡢ
ࠊ࡛⏕Ꮫࡢே 3 ࡣ᱌Ⓨࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠋࡿ࠶࡛ࢺࢡ࢙
ࠊຍཧࡀဨᩍࡢྡ 2 ࡵྵ⪅➹࡚ࡋ࡜ဨᩍᙜᢸ࡟ࢀࡑ
ྡ 2 ᡭຓࠊࡓࡲࠋࡓࡗࢃຍࡀ⏕Ꮫࡢྡ 1 ࡟ࡕࡢࡓࡲ
ࢆືάࡢ㛫ᖺ 1ࠊࡂ࠾࠶ࢆຊ༠᫬㝶ࡶ࡟ဨᩍࡢ௚࡜
 ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡵ㐍
࣋࢖ࠊ࡟ⓗᮏᇶࡣ࡛ᴗᤵ࠺࠸࡜ࠖ࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ 
࡞ⓗ⤊᭱ࢆ᯶஦ⓗ⌮≀ࡢ࡝࡞Ⓨ㛤ရၟࡸദ㛤ࡢࢺࣥ
ࣟࣉࡓࡋ❧ᡂ࡛ࡲࢀࡇࡵࡓࡢࡑࠋࡿࡵồ࡚ࡋ࡜ᯝᡂ
࠶ࢆᯝᡂࡢࡾ㝈ᅇ 1 ࡀ࠸ࡁ኱ࡣᶍつࠊࡣ࡛ࢺࢡ࢙ࢪ
ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿ከࡀືάࡓࡋ࡜ⓗ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡆ
ᩋኻ࠿ຌᡂࡀᯝᡂࡢືά࡛ࡳࡢᅇ 1 ࡢࡑࠊࡣ࡛ᘧ᪉
࡞ࡳ࡜ຌᡂ࡚ࡗࡶࢆఱࡓࡲࠊࡎᚓࢆࡿࡊࡏุ᩿ࢆ࠿
ᡂࡀ⏕Ꮫ㸭࠿ࡓࡋᡂ㐩ࡀⓗ┠ࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ㸦࠿ࡍ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡢࡶ࠸ࡋ㞴ࡶุ᩿ࡢ㸧࠿ࡓࡋ㛗
ࢡ࢙ࢪࣟࣉࠖ 㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕࠊࡣ⪅➹࡛ࡇࡑ
࡜ࡇࡿࡍദ㛤ᅇ 3 ィྜࢆ㸧㏙ᚋ㸦ᒎ┿෗ࢆᶆ┠ࡢࢺ
࡟఍ᶵࡢḟ࡟ࡽࡉࢆ㦂⤒ࡓᚓࡀࡕࡓ⏕Ꮫࠊࡋᐃタ࡟
ᩍⓗ㊶ᐇ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾜ᐇ࠼⪃ࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡿࡏ࠿ά
 ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾ࢆືά✲◊⫱
 
 Ⅼど࡜ⓗ┠ࡢືά 2.1
ࡓ⏕Ꮫࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ 
ࡿࡍദ㛤ࢆᒎ┿෗ࡿࡍ♧ᒎࢆ┿෗ࡓࡋᙳ᧜ࡀ㌟⮬ࡕ
ࡧேࢆࡉ࠿㇏ࡢ໬ᩥ㣗ࡢ᪉ᆅἙ୕すࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ
 ࠋࡓࡋ࡜║୺ࡢືάࢆ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟࡜
 ࠋࡿ࠶ࡀⅬどࡢࡘ୕ࡢୗ௨ࡣ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇ
 
 Ỵゎࡢ㢟ၥᇦᆅ .1
 ⊩㈉㸧ࡢ࡚ࡋ࡜Ꮫ㸦ࡢ࡬ᇦᆅ .2
 ᱌ᥦࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᵝࡾ࠶ࡢືάࡿ࡞࡜య୺ࡀ⏕Ꮫ .3
 
Ᏻࡢ⋡ຍቑཱྀேࠊࡣ࡛ἣ≧఍♫࡞ⓗືὶࡢ௒᫖
ࡢᕷ㒔᪉ᆅࡿࡼ࡟኱ᣑࡢᕪ᱁ᇦᆅ࣭໬㱋㧗Ꮚᑡ࣭ᐃ
ᆅࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡃࡼ࡚ࡋ࡜㢟ၥࡀྥഴ㏥⾶
㸧ཱྀேఫᐃ㸦ᩘࡢேࡴఫ࡟ᇦᆅࡢࡑࠊࡣ࡛Ꮫ఍♫ᇦ
ࢀゼࢆᇦᆅ࡚ࡗ࡞࡜ࣥ࢓ࣇࡢᇦᆅࡢࡑࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ
࡚ࢀࡉ࡜㢟ㄢࡀ࡜ࡇࡍࡸቑࢆ㸧ཱྀேὶ஺㸦ᩘࡢேࡿ
ࡶ࡜࡜㔝ศྛࡢఫ㣗⾰ࠊࡣ࡛ᨷᑓᏛᨻᐙࡓࡲࠋࡿ࠸
ࡘ࡟ᘧᵝά⏕ࡢ࡜ࡧேࡸ໬ᩥࡃࡲࡾ࡜ࢆࡽࢀࡑࠊ࡟
 ࠋࡪᏛࡶ࡚࠸
࡞ᨷᑓᏛᨻᐙࠊࡣ࡛ࠖ࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ࡚ࡗࡀࡓࡋ
ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡓࡋ࠿άࢆᯝᡂࡢࡧᏛࡸⅬどࡢࡣ࡛ࡽ
ᇦᆅࡀ࡟࡞ࠊ࡟᫬ྠ࡜ࢀࡑࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛
ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃື࠼⪃ࡀࡕࡓ⏕Ꮫࢆ࠿ࡿ࠶࡛㢟ㄢࡢ
ࢀࡑࡶ࡚ࡋᩋኻ࡟௬ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿ࠶࡛࣒ࣛࢢࣟࣉ
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸ࡼࡀ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡗసࢆᆅవࡿࡍᅇᤂࢆ
ࢱࢫά⏕ࠕࡀࡢ࡞⎔୍ࡢᴗᤵࡢᏛ኱ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࠋ࠿
ᮏࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆ┈฼࡟ᡭඖࢆᮏ㈨ࠋࡿ࠶࡛ࠖ࢜ࢪ
ࡿ࡞࡟ᙧࡀᯝᡂࡢࡧᏛࠊ࡛ࡇࡑࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ┠ࡢ᮶
 ࠋࡓࡋ࡜ⓗ┠ࡢືάࢆ࡜ࡇ
 
 ࣥࣜࣉࢩ࢕ࢹࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ 3.1
࣮ࣛࣗࣆ࣏㸭✲◊࢔࢕ࢹ࣓࡜Ꮫ఍♫ࡣ㛛ᑓࡢ⪅➹
ࡊࡲࡉ࡟ⓗ┠ࢆ໬ᛶάࡢᇦᆅᖺ㏆ࠋࡿ࠶࡛✲◊໬ᩥ
࣓ࣝࢢᆅᙜࡈࠊࢀࡉദ㛤ࡀࢺࣥ࣋࢖ࡋࡇ࠾ࡕࡲ࡞ࡲ
ࡓࡋ࠺ࡑࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ┠ὀࡀ࣮ࢱࢡࣛࣕ࢟ࡸ
ࡶࡢᛶ㐣୍ࠊࡣ㸧ࡢࡶࡢᑟ୺ᨻ⾜࡟ࡃ࡜㸦ࢺࣥ࣋࢖
࠾࡜ࡢ㏙ඛ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡿࢀࡉ㈝ᾘ࡚ࡋ࡜ࡢ
࡞ⓗᴟ✚ࢁࡋࡴࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡲ࡝࡜࡟ᇦᆅྛࠊࡾ
ࢀゼࡀ࡜ࡧேࡽ࠿ᇦᆅࡢ࠿࡯᫬㝶ࡋಁࢆື⛣࣭ὶ஺
㢟ㄢࡢᇦᆅࡣ࡛᪉ᆅ࡟ࡃ࡜ࠊࡀ࠺࡯ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࡀ࡞ࡘ࡟Ỵゎ
ሗ᝟ࡶ㛫✵ࡢ࡝࡞఍ぴᒎࠊࡣ࡛✲◊࢔࢕ࢹ࣓ࡓࡲ
ࠋࡿ࠼ࡽ࡜࡚ࡋ࡜㸧࢔࢕ࢹ࣓㸦య፹ࡿ࠼ఏ࡟࡜ࡧேࢆ
ࡅࡔࡿᚓ࡚ࡗࡼ࡟ぬどࢆሗ᝟ࡢ⣲せⓗ໬ᩥࠊ࡛ࡇࡑ
ࢆయ㌟࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶࡿ࠸࡚ࢀࡉ♧ᒎ࡟ࡇࡑࠊࡃ࡞࡛
ࡣ࡛㤋≀༤ࡸ఍ぴᒎࡢᖺ㏆ࠊࡀ⏬௻ࡿࡍ㦂య࡚ࡗ౑
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ࡞ࡇ࠾ࡃࡼ
࠶࡛ᇦ㡿㛛ᑓࡢ㌟⮬࡜ㄽ㆟ࡢᏛ఍♫ᇦᆅࠊ࡛ࡇࡑ
ࠊࡽ࠿Ⅼどࡢ࡜✲◊໬ᩥ࣮ࣛࣗࣆ࣏㸭✲◊࢔࢕ࢹ࣓ࡿ
ࡽࡌឤ࡚ࡗࡶࢆ㌟ࢆࡉ࠿㇏ࡢ໬ᩥ㣗ࠊࢆᒎ┿෗ࡢࡇ
࡜ࡇࡿࡍ࡟㛫✵࢔࢕ࢹ࣓ࡓࡗࡶࢆࡳ⤌௙࡞࠺ࡼࡿࢀ
 ࠋࡓ࠼⪃ࢆ
 
 ᒎ┿෗࡜ࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ 4.1
2 ဨᩍᙜᢸ࡜ྡ 4 ⏕Ꮫࠊࡣࠖ 㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ
⏕Ꮫࡢࡕ࠺ࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡓࡋ❧ᡂ࡛ྡ
┿෗ࡽ࠿ࢇࡔࡩࠊࡾ࠾࡚ࡗᣢࢆ࣓ࣛ࢝ࡢ㌟⮬ࡣྡ 3
 ࠋࡿ࠶࡛ࡕࡓ⪅࠺࠸࡜ࡔ࿡㊃ࡀ࡜ࡇࡿ᧜ࢆ
࡞ࡣ࡛ࡅࢃࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆࢡࢵࢽࢡࢸࡸ㆑▱ࡋࡔࡓ
ࠖᬒ㢼ࠕࡸࠖࡢࡶ࡭㣗ࠕ࡟ࡃ࡜ࠊ᪉ࡾ᧜ࡢ┿෗ࠊࡃ
ἲ᪉ᙳ᧜ࡓࡗྜぢ࡟ࣥࣙࢩ࣮࢚ࣗࢳࢩࡸయ෗⿕࡝࡞
6 ᖺ 7102 ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛↛ྠே⣲ࡣ࡚࠸ࡘ࡟
෗ࠊࡋ㢗౫࡟⏕ඛᏹ೺஭㓇ࡢᖌㅮ໅ᖖ㠀Ꮫᮏࠊ࡟᭶
ࡓ࠸࡚ࡋᑟᣦࢆࢡࢵࢽࢡࢸ࡞ⓗᮏᇶࡢࡵࡓࡿ᧜ࢆ┿
 ࠋࡓ࠸ࡔ
࣑ᗘ㒔ࡢࡑ࡟እ௨᪥ᴗᤵࡢ㐌ྛࠊࡣ࡛ືάࡢᖖ㏻
┿෗࠸ࡓࡋദ㛤ࡀࡕࡓศ⮬ࠊ࠸࡞ࡇ࠾ࢆࢢࣥ࢕ࢸ࣮
࠸࡞ᑡࡀᩘேࡓࡲࠋࡓࡗ࠶ࡋヰࢆ⩏ពࡸ࣐࣮ࢸࡢᒎ
－ 881 －
ࠕ㣗ᩥ໬ࠖࢆఏ࠼ࡿࡓࡵࡢ෗┿ᒎ̿ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜෗┿㒊ࠖࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢣ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕̿㸦すཎ㯞㔛㸧 
ࡇ࡜ࡸྛ⮬ࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ࣮ࣜࢲ࣮࡞࡝ࡢᙺ⫋
ࢆ᫂☜࡟ࡣタᐃࡏࡎࠊྛ⮬ࡀ㝶᫬༠ຊࡋ࠶࠺ᙧ࡛ά
ືࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
 ࡜ࡣ࠸࠼㡰ㄪ࡟㐍ࢇࡔࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕ㣗ᩥ໬ࡢ෗
┿ᒎࠖ࡜࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢࢸ࣮࣐࡟ᑐࡋ࡚ᮏ᱁ⓗ
࠿ࡘ⇕ᚰ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡼ࠺ព㆑ࡀኚࢃࡗࡓࡢࡣࠊኟᮇ
ఇᬤࢆ⤒ࡓ 9 ᭶࡛࠶ࡿࠋࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜෗┿㒊࡛ࠖ
ࡣᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ྠ᫬୪⾜࡜ࡋ ࡚ࠕ⏕άࢫࢱࢪ࢜ࠖ
ࡢྛࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢάືෆᐜࢆ෗┿࡟࠾ࡉࡵࠊ
Instagramࢆࡶࡕ࠸ࡓⓎಙࡸᏛෆࡢᥖ♧࣏ࢫࢱ࣮ࡢ
సᡂ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㣗ᩥ໬ࡢ෗
┿ᒎ࡬ࡢάືࡢ୺㍈ࡀࢩࣇࢺࡍࡿࡢࡣࠊ9 ᭶௨㝆࡜
࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡇࡢ‽ഛ୙㊊㒊ศࡀ཯┬Ⅼ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟ࡢࡕ࡟ඞ᭹ࡢዎᶵ࡜ࡶ࡞ࡗࡓࠋ 
 
෗┿ᒎࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
1. ࣉࣞ෗┿ᒎ㸸ࠕྡྂᒇᾘ㈝⏕άࣇ࢙࢔࡛ࠖࡢࣃࢿ
ࣝᒎ♧㸦2017 ᖺ 11 ᭶ 4 ᪥㸦ᅵ㸧ࠊ᪊ྡྂᒇᕷ࢜
࢔ࢩࢫ 21㸧 
2. ➨ 1 ᅇ෗┿ᒎ㸸ࠕࡓ࡭ࡶࡢࡉࢇࡱ㹼ᒸᓮࢆࡶࡗ࡜
ዲࡁ࡟࡞ࡿ 㸦ࠖ2017 ᖺ 11 ᭶ 25 ᪥㸦᪥㸧ࠥ12 ᭶
3 ᪥㸦᪥㸧ࠊ᪊ᒸᓮᕷࢩࣅࢥ㸧 
3. ➨ 2 ᅇ෗┿ᒎ㸸ࠕࡓ࡭ࡶࡢࡉࢇࡱ㹼࠶ࡋࡓᒸᓮ࡟
⾜ࡁࡓࡃ࡞ࡿ 㸦ࠖ2018 ᖺ 2 ᭶ 21 ᪥㸦Ỉ㸧ࠥ26
᪥㸦᭶㸧ࠊ᪊ྡྂᒇᕷぬ⋤ᒣ࢔ࣃ࣮ࢺ㸧 
௨ୖࡢ࡜࠾ࡾࠊࡲࡎᮏ᱁ⓗ࡞ᒎ♧࡟ྥࡅࡓ⦎⩦ࢆ
වࡡ࡚ࠊྡྂᒇᕷࡢ࢜࢔ࢩࢫ 21 ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕᾘ
㈝⏕άࣇ࢙࢔ࠖ࡟࡚㣗࡭ࡶࡢࡢ෗┿ࡢࡳࢆᒎ♧ࡋࠊ
࣐ࢵࣉࢆ㓄ᕸࡋ࡚ほᐈ࡬࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑ
ࡇ࡛෗┿ࡢಟṇ࡞࡝ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ࠊ11 ᭶ 25 ᪥ࡼࡾᒸ
ᓮᕷࡢࢩࣅࢥ࡜࠸࠺ࢹࣃ࣮ࢺࡢ 6 㝵࡛෗┿ᒎࢆ㛤ദ
ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡇ࡛ᚓࡽࢀࡓ཯┬ࢆࡩࡲ࠼ࠊ⩣ᖺ 2
᭶࡟ྡྂᒇᕷࡢぬ⋤ᒣ࢔ࣃ࣮ࢺ࡜࠸࠺ᘓ≀࡟࡚෗┿
ᒎࢆ㛤ദࡋࡓࠋ 
2 ᅇࡢ෗┿ᒎ࡛ࡣࠊᩱ⌮ࡢ෗┿ࡔࡅ࡛࡞ࡃసࡾᥦ
౪ࡍࡿே㸦ᩱ⌮ேࠊࢩ࢙ࣇࠊ㈍኎ဨ࡞࡝㸧࡜㣗஦࡛
ࡁࡿ✵㛫㸦ᘓ≀ࡢእほ࡜ෆ⿦㸧ࡢ෗┿ࡶྠ᫬࡟ᒎ♧
ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊேࡸ㣗஦✵㛫ࡶࠕ㨩ຊࠖ࡜࡜ࡽ࠼࡚
෗┿࡜ࡋ࡚ᒎ♧ࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ࿡ࡀࡼ࠸ࡇ࡜ࡸ
ᰤ㣴౯ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡔࡅ࡟㣗ࡢ౯್ࢆ⨨ࡃࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡞ேࡧ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᴦࡋࡃ㣗஦ࡀ࡛ࡁࡿ㞺
ᅖẼࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟సࡽࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࢆఏ࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ
ࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊᒎ♧ࡋࡓྛᗑ⯒ࡢ᝟ሗ࡜ᆅᅗࢆࡲ࡜ࡵࡓ
࣐ࢵࣉసᡂࡋ㓄ᕸࡋࡓࠋࡑࢀ࡟ࡼࡾࠊ෗┿ᒎࡢ᮶ሙ
⪅ࡀᐇ㝿࡟ᗑ⯒ࢆゼࢀ࡚㣗஦ࢆᴦࡋࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࠊ
ࡑࡋ࡚ྠ᫬࡟༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓᗑ⯒࡜ᆅᇦࡢ㣗࡟ࡶ
㈉⊩ࡍࡿࡇ࡜ࢆពᅗࡋࡓࠋ 
 
 
2 ෗┿ᒎࡢ㛤ദ 
 
2.1 ࣉࣞ෗┿ᒎ㸦2017ᖺ 11᭶ 4᪥㸧 
ࠕྡྂᒇᾘ㈝⏕άࣇ࢙࢔࡛ࠖ ᐇ᪋ࡋࡓࣃࢿࣝᒎ♧࡛
ࡣࠊᒸᓮࡢྡ⏘ရ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ▱ࡽࢀࡿඵ୎࿡ჯࢆࢸ
࣮࣐࡟ࠊඵ୎࿡ჯࢆ౑ࡗࡓᒸᓮᕷෆࡢ㣧㣗ᗑࡸⳫᏊ
ᗑ㸦ィ 10 ᗑ⯒㸧ࡢࢢ࣓ࣝࢆᒎ♧ࡋࡓࠋ㧗ࡉ⣙ 2 ࣓
࣮ࢺࣝࠊᶓᖜ⣙ 1 ࣓࣮ࢺࣝࡢ࣮࣎ࢻࢆ 4 㠃౑࠸ࠊ୧
➃࡟ࡣඵ୎࿡ჯࡢ࣓࣮࣮࡛࢝࠶ࡿࠕࡲࡿࡸࠖ࡜ࠕ࢝
ࢡ࣮࢟ࣗࠖࡢ࿡ჯᶡࡢᶍᆺࢆࣉࣜࣥࢺࡋࡓᕸࠊ୰ኸ
ࡼࡾࡢ 2㠃࡟ࡣA4ࢧ࢖ࢬࡢ෗┿ࢆ஺஫࡟ᒎ♧ࡋࡓࠋ 
 
 
  
ࡇࡢᒎ♧ࡣࠕࣉࣞ෗┿ᒎࠖ࡜࠸࠺఩⨨࡛ࠊ11 ᭶
25 ᪥࡟㛤ദࡍࡿ➨ 1 ᅇ෗┿ᒎ࡟ྥࡅࡓᒎ♧ࡢ⦎⩦
ࢆࡍࡿሙ࡜ࡋࠊほᐈࡢᵝᏊࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓࠊ➨ 1
ᅇ෗┿ᒎ࣭➨ 2 ᅇ෗┿ᒎࡢᐉఏࡶවࡡ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ
஦๓࡟ࣇࣛ࢖࣮ࣖ㸦ᒎぴ఍ࡢ᱌ෆ㸧ࢆ‽ഛࡋࠊほぴ
⪅࡬㓄ᕸࡋࡓࠋ 
ᅗ 1 ྡྂᒇᾘ㈝⏕άࣇ࢙࢔ࡢᒎ♧ 
ᅗ㸰 ྡྂᒇᾘ㈝⏕άࣇ࢙࢔࡛ࡢᒎ♧ࡢ‽ഛ 
－ 189 －
 㸧9102㸦ྕ㸰➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ྥ࡟㸧Ẹᕷᒇྂྡࡀ࡝ࢇ࡜࡯㸦⪅ሙ᮶ࡢྡ 002 ⣙
෗ࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡑࡋ࿡⨾ࠕࠊࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚ࡅ
࡟ࠖ┿෗ࡓࡗᛮ࡜࠸ࡓ࡭㣗࡚ࡗ⾜࡛ࡲᓮᒸࠕࡸࠖ┿
ࡘ࡟ࡉࡍࡸぢࡢࣥࣙࢩࣉࣕ࢟ࡸ┿෗ࠊ࠿࡯ࡢ࡚࠸ࡘ
ࡢࢇࢁࡕࡶࡣᅗᵓࡢ┿෗ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋၥ㉁࡚࠸
ࡶࡽ࠿⨨㓄ࡢኈྠ┿෗ࡸ㸧ࡉ㧗㸦⨨఩ࡢ┿෗ࠊ࡜ࡇ
ࢀࡉಁࡀ᝿Ⓨ࠺࠸࡜ࠖࡿ࡞ࡃࡓࡁ⾜ࠖࠕ ࠺ࡑࡋ࿡⨾ࠕ
 ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚
 
 
ࢆ࣓ࣝࢢࡓࡗ౑ࢆჯ࿡୎ඵ࡜㘓┠ࡢ≀♧ᒎࠊࡓࡲ 
ᓮᒸࠕࡓࡋᡂసࡀ⏕Ꮫࠊ࡚ࡡවࢆෆ᱌ࡢࡵࡓࡴࡋᴦ
ࢵ࣐ࡢࡇࠋࡓࡋᕸ㓄ࢆ㸧ๅ༳㠃୧ 4A㸦ࠖ ࣉࢵ࣐ჯ࿡
ࡲ኱ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࢀゼࢆᗑ࡟㝿ᐇࠊࡣ࡟ࣉ
 ࠋࡓࡋ㍕ᥖࢆሗ᝟⯒ᗑࡸ⨨఩ࡢ⯒ᗑྛ࡜ᅗᆅ࡞࠿
 
 
3 ᭶ 21ࠥ᪥ 52 ᭶ 11 ᖺ 7102㸦ᒎ┿෗ᅇ 1 ➨ 2.2
 㸧᪥
ࠖᗙㅮࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟ᕷᓮᒸࠕࠊࡣ࡛ᒎ┿෗ᅇ㸯➨
࠸࡜ࠖṌᩓ✵᫬ࠕ࡛ពཌࡈࠊࡂ࠾࠶ࢆຊ༠࡟ࠎ᪉ࡢ
ࡾ೉ࢆ㒊୍ࡢ㸧㝵㸴ࢥࣅࢩᕷᓮᒸ㸦ሙ఍ࡢᒎ⏬௻࠺
ࣥࢥࡢቨࡣ㝵 6 ࡢࢥࣅࢩࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍദ㛤࡚
ࡗࡲࡀග↛⮬ࠊ࡛ែ≧ࡢࡋฟࡁ๤ࡀ஭ኳࡸࢺ࣮ࣜࢡ
ࡽ↷࠿ࡋᡤ⟠ࡿ࠶ࡢቨࡶ࡚ࡗ౑ࢆ᫂↷ࠊࡎࡽධࡃࡓ
ࡅࡔࡿࡍ♧ᒎࢆ┿෗ࡔࡓࠋࡿ࠶࡛㛫✵࠺࠸࡜࠸࡞ࡏ
࡙࠼ぢࡃᬯ࡟࠺ࡻࡌࡦࡣእ௨ᡤ⟠ࡿࡓᙜࡢ᫂↷ࡣ࡛
ࡿ࠶࡛せᚲࡀኵᕤࡢࡾ࡞࠿࡟᪉௙ࡢ♧ᒎࠊࡵࡓ࠸ࡽ
✵᫬ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡟࠸ࡉࡢぢୗࡢ๓஦ࠊࡀ࡜ࡇ
ࡼࡍ♧࡟ⓗ⌮≀ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛఍ぴᒎࡢูࡣ࡜ࠖṌᩓ
ࡋ໬どྍ࡟࠸஫࠾ࠊࡵࡓࡓࢀࡉ㢗౫ࡽ࠿᪉ඛ࡜࡟࠺
ࣞࢢࡓࡗྜぢ࡟Ẽᅖ㞺ࡢቨࡢ᮶ᮏࡢሙ఍ࠊ࠺ࡼ࠸࡞
 ࠋࡓࡋ⨨タࢆቨࡢ࣮
 
 
 
࡛ࡲ᪉ᆅἙ୕すࡽ࠿ෆᕷᓮᒸࠊࡣ࡛ᒎ┿෗ࡢᅇ௒
ࢺࣉࢭࣥࢥࠋࡓࡋ♧ᒎࢆ࣓ࣝࢢࡢᗑᏊⳫࡸᗑ㣗㣧ࡢ
ࣥ࢖࣏࣮ࣝࣆ࢔ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ౑ࢆᮦ㣗ࡢඖᆅࠊࡣ
࡞࡛ࡅࡔჯ࿡୎ඵࠋࡿ࠶࡛࣓ࣝࢢ࠸ࡋ࿡⨾ࡓࡋ࡟ࢺ
ࢃ࠸㸦⯒ᗑࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟ⓗᴟ✚ࢆ࡝࡞㢮⫗ࡸ⳯㔝ࡃ
ࠊࡁྥฟ࡟㸧⯒ᗑࡿ࠸࡚ࡋ㊶ᐇࢆࠖᾘᆅ⏘ᆅࠕࡿࡺ
᭶ 11ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ♧ᥖࢆ┿෗࡚ࡋࢆ΅஺ᮦྲྀ
࡟ࡾ᧜ᗘ෌ࢆ┿෗࡚࠼ࡲ㋃ࢆ┬཯ࡢ┿෗♧ᒎࡢ᪥ 4
♧ᒎࢆ┿෗ࡢ⯒ᗑ 51 ࡛ィྜࠊࡾ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ᬒ㢼ࡸேࡿࡍ౪ᥦࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ┿෗ࡢ⌮ᩱࠊࡓࡲ
࠺ࡑࡋ࿡⨾ࡔࡓࠋࡓࡋ࡟♧ᒎࡓࡏࢃྜࡳ⤌࡟⥴୍ࡶ
ࣙࢩ࣮࢚ࣗࢳࢩࡸ㛫✵ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡏぢࢆ⌮ᩱ࡞
ࡢほእ࣭Ꮚᵝࡢෆᗑ࡜ேࡿࡍ౪ᥦ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡀࣥ
ࡣ࡛ࡽ࡞⏕ᏛࡢᨷᑓᏛᨻᐙࠊࡋ♧ᒎ࡚ࡏࢃྜࢆ┿෗
 㸧᪋ᐇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔㸦Ꮚᵝࡢ⪅ぴほ 㸱ᅗ
 
 㠃⾲࣮ࣖ࢖ࣛࣇࠖࡱࢇࡉࡢࡶ࡭ࡓࠕᒎ┿෗ 㸲ᅗ
 
 ഛ‽Ⴀタࡢ࡛ሙ఍♧ᒎࢥࣅࢩ 㸳ᅗ
 
 ሙ఍♧ᒎࢥࣅࢩࡢᚋႠタ 㸴ᅗ
 
－ 091 －
 㸧㔛㯞ཎす㸦̿࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ̿ᒎ┿෗ࡢࡵࡓࡿ࠼ఏࢆࠖ໬ᩥ㣗ࠕ
ኵᕤ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽ࠼ఏࢆࠖࡉࡋᴦࡢ࡜ࡇࡿ࡭㣗ࠕࡢ
 ࠋࡓࡋ
ࢆ┿෗ࡢ⌮ᩱࡿ࠶࡛ࣥ࢖࣓ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟⨨タࡢቨ
࡛ 4A ࢆほእ࡜Ꮚᵝࡢෆᗑ࣭ேࡿࡍ౪ᥦࠊᯛ 2 ࡛ 4B
ྜࡓ࠼ຍࢆࣝࢿࣃࡢࣥࣙࢩࣉࣕ࢟࡟ࡽࢀࡑࠊᯛ 1 ྛ
ࢇพࡸࡸ࡜ᡬ࡟ෆሙ఍ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡟⤌୍ࢆᯛ 5 ィ
࡛࣮ࣖ࢖࣡ࢆ┿෗ࡢ⤌୍ᯛ 5ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶ࡀ㛫✵ࡔ
ᒎࡓࡡවࢆࡋ㞃┠ࠊ࡛࡜ࡇࡍࡿྞࡽ࠿஭ኳ࡛࠸࡞ࡘ
 ࠋࡓࡋ࡟♧
❧ぢ࡟㸧Ⅼᆅ⌧㸦ࢥࣅࢩࢆཱྀࡾධࡢሙ఍ࠊ࡟ࡽࡉ 
ᒎ࡚࡭୪ࢆᗑ࠸㐲ࡀ㞳㊥࡟ࠎᚎ࡟Ⅼ㉳ࢆࢥࣅࢩࠊ࡚
࠺࠸࡜ࠖ ࡱࢇࡉࡢࡶ࡭ࡓࠕࠋࡓࡋ࡟␒㡰࠺࠸࡜ࡿࡍ♧
㛫✵ࡽࡀ࡞ほࢆ♧ᒎ㸻ࠖ ࡱࢇࡉࠕࠊࡾ࠾࡜ࡢࣝࢺ࢖ࢱ
࠸ࡋ࿡⨾ࡢἙ୕すࡸᓮᒸࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࿘୍࡚࠸Ṍࢆ
ࠋࡿ࠶࡛ᅗព࠺࠸࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆࠖࡢࡶ࡭ࡓࠕ
ࡋᡂసࢆࣉࢵ࣐࡟ᵝྠ࡜ࡁ࡜ࡢᒎ┿෗ࣞࣉࠊ࡟᫬ྠ
ࡽࡶ࡚ࡗᖐࡕᣢ࡟⏤⮬ࡀேࡓࢀゼࠊࡋ⨨タ࡟ෆሙ఍
 ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࠼
ࡋࡽจࢆኵᕤ࡟ࢺࣉࢭࣥࢥࡸἲ᪉♧ᒎࠊࡽ࠿ୖ௨ 
ᣲ࠿ࡘࡃ࠸ࡀⅬ┬཯ࠊࡀࡓࡋ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ᒎ┿෗ࡓ
ࡢᒎ┿෗ࠊࡣⅬ࡞ࡁ኱ࡶ࡜ࡗࡶࡶ࡛࠿࡞ࠋࡿࢀࡽࡆ
ࡢࠖᗙㅮࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟ᕷᓮᒸࠕࠋࡿ࠶࡛ࡅ࡙⨨఩
ࢺࢫ࢕ࢸ࣮࢔ࡢ⾡⨾௦⌧ࡣࠖṌᩓ✵᫬ࠕࡿࡼ࡟ࠎ᪉
ࡿ࠶࡛ே⣲ࡤࢃ࠸ࠊࡾ࠶࡛ᒎ⏬௻ࡿࡍ♧ᒎࢆရసࡢ
␗ࡃࡓࡗࡲࡀ㊃ࡣ࡜ࠖࡱࢇࡉࡢࡶ࡭ࡓࠕࡢࡕࡓ⏕Ꮫ
࡜ࠖṌᩓ✵᫬ࠕࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛♧ᒎ࣭ᐜෆࡿ࡞
ࡶࡿ࠸࡚ࡋദ㛤࡛ෆ࢔ࣟࣇࡌྠࡣࠖ ࡱࢇࡉࡢࡶ࡭ࡓࠕ
せᚲࡍ♧࡟☜᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛♧ᒎࡢู࡟඲᏶ࠊࡢࡢ
ࡀேࡓ᮶࡟ほࢆࠖ Ṍᩓ✵᫬ࠕࠊ࡚ࡋ࡜ᯝ⤖ࠋࡓࡗ࠶ࡀ
ࡇ࠺࠸࡜ࠊࡿᐤࡕ❧࡟ࠖࡱࢇࡉࡢࡶ࡭ࡓࠕࡲࡓࡲࡓ
ሙ᮶࡟ⓗ┠ࢆࡳࡢࠖ ࡱࢇࡉࡢࡶ࡭ࡓࠕࠊࡶ࡚ࡗ࠶ࡣ࡜
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡾ࡞࠿ࡣேࡿࡍ
ဨᩍ࣭⏕Ꮫࠊࡶ࡛㠃࡞ⓗ⾡ᢏࡶ࡛㠃ࡢ㆑ពࠊࡓࡲ
ᓮᒸࠕ࡟๓஦ࠋ࠸ࡁ኱ࡶⅬࡓࡗ࠶࡛㊊୙ഛ‽࡟ࡶ࡜
ࠊࡾࡓࡋࢆࡾྲྀࡾࡸ࡜ࠎ᪉ࡢࠖ ᗙㅮࣥࣙࢩ࣮ࣞࣗ࢟ᕷ
ࢭࣥࢥࡢᒎ┿෗ࠊࡢࡢࡶࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋぢୗࢆሙ఍
ࢆἲ᪉♧ᒎࡢ࡛ᙧࡓࡏࡉࢳࢵ࣐ࢆ࡜ഛタሙ఍࡜ࢺࣉ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࠿࠿ࡀ㛫᫬࡟࠺ࡻࡌࡦ࡟࡜ࡇࡿࡍ᱌⪃
෗ࠊࡁࡔࡓ࠸࡚ࡋᡂసࢆᆺᶍࡢሙ఍♧ᒎ࡟ဨᩍᨷᑓ
࡚࠼⪃ࢆᐜෆ♧ᒎ࡚ࡋๅ༳࡚ࡏࢃ࠶ࢆ࣮ࣝࢣࢫࡢ┿
♧ᒎࠊ࡜ࡿࡍࢆഛ‽Ⴀタ࡛ሙ఍࡟㝿ᐇࠊࡢࡢࡶࡓࡳ
஦ࡠࢃᛮࡓࡗ࠸࡜ࡿࢃኚࡀ㇟༳ࡿࡅཷࡽ࠿┿෗ࡓࡋ
᭦ኚࡽ࠿ἲ᪉⨨タࡓ࠸࡚࠼⪃࡟๓஦ࠊࡁ㉳ࠎከࡀែ
࠸ࡓ࡟ᐜෆᴗసࠋࡓࡗ࠶ࡶࢁࡇ࡜ࡓࢀࡉࡃ࡞൤వࢆ
ࡪ࠺ࡹࡌࠊࡾ࠶ࡶࣞࢬࡢ㆑ㄆࡢ࡛ኈྠ࣮ࣂ࣓ࣥࡿࡍ
ࡿࡏࢃྜ࡟㛫࡟᪥ᮇࡿ㏕࡟ࡲࡲ࠸࡞ࡁ࡛ࡀウ᳨࡞ࢇ
 ࠋ࠸࡞ࡵྰࡣ࡜ࡇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜ᐜෆ࡞࠺ࡼ
 
 
ࡿࢀࡽ࠼ఏ࡜ࢇࡕࡁࢆᅗពࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡽ࠿ୖ௨ 
ࡓࡲࠊ࡜ࡇࡍ┤࠼⪃ࢆࢺࣉࢭࣥࢥࡸἲ᪉♧ᒎ࡟࠺ࡼ
࡚ࡋຊ༠ࠊ࠸࠶ࡾྲྀ࡟ࡵࡲࡇࢆ⤡㐃ࡢ࡛㛫࣮ࣂ࣓ࣥ
࠺ࡇࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔせ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋᢸศࢆᴗస
ᒎ┿෗ࡢ࡛ᒇྂྡࡢᚋ᭶ࣨ 2 ⣙ࠊ࠼ࡲࡩࢆ┬཯ࡓࡋ
 ࠋࡓࡋഛ‽ࢆ
 
 㸧᪥62ࠥ᪥12 ᭶2 ᖺ8102㸦ᒎ┿෗ᅇ2 ➨ 3.2
⋤ぬࠕࡿ࠶࡟ᒣ⋤ぬᕷᒇྂྡࠊࡣ࡛ᒎ┿෗ᅇ 2 ➨
ࠖoboS࣮ࠕ ࣜࣛࣕࢠࡢ࠿࡞ࡢ≀ᘓ࠺࠸࡜ࠖ ࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ
ࠊࡣࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ⋤ぬࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍദ㛤࡚ࡾ೉ࢆ
࡝࡞≀ᑠࣥࣙࢩࢵ࢓ࣇࡸ≀⨨ࡀ࣮ࢱ࢖࢚ࣜࢡࡢᡭⱝ
࡛≀⠏ᘓ㐀ᮌࡢ࡚ᘓ㝵 2ࠊࡿ࠸࡚ࡗ኎࡚ࡋ࡜ရసࢆ
ࡑࡼ࠾ࡣࠖoboSࠕ࣮ࣜࣛࣕࢠࡿ࠶࡟㝵㸯ࡢࡑࠋࡿ࠶
⮬ࠊࢀࡉᡂᵓ࡛ቨࡢ႞⁽࡜ᰕࡢᮌࠊ࡛ࡉᗈࡢ༙␚ 4
 ࠋࡿ࠶࡛㛫✵࠸ࡿ᫂ࡿධࡀග↛
ࣉࣕ࢟࡜ᯛ 4 ┿෗㸦ἲ᪉♧ᒎࡢ࡛ࢥࣅࢩࠊࡣึᙜ
࡟ⓗᮏᇶࢆ㸧ἲ᪉ࡿ㈞࡟ቨ࡚ࡋ࡟⤌୍ࢆᯛ 1 ࣥࣙࢩ
࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡍࡃࡉᑠࢆࢬ࢖ࢧࡢ┿෗ࠊࡂ⥅ࡁᘬࡣ
ࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ࡜ࡧேࡢඖᆅࠊࡣᅇ௒ࡋ࠿ࡋࠋࡓ࠸࡚
᝿ࢆ࡜ࡇࡿࢀゼࡀ࡜ࡧேࡢᒇྂྡࠊࡃ࡞ࡣ࡛ᒎ┿෗
࡛ࡍ࡚࡟ᒎ┿෗ࣞࣉࡢ᪥ 4 ᭶ 11ࠋࡿ࡞࡜ࡢࡶࡓࡋᐃ
ࢃ࡛ࡲἙ୕ࡸᓮᒸࡣ࡜ࡧேࡢ᪉ᆅᙇᑿࡸᒇྂྡࠊ࡟
ࡿᚓࢆሗ᝟࠺࠸࡜࠸࡞࡟ࡓࡗࡵࡀ఍ᶵࡿࢀゼࡊࢃࡊ
ࡣᐈほࡢᒎ┿෗ࡢࡇࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡞ࡀ㆑▱ࡸሗ᝟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ᇦᆅἙ୕ࡸᓮᒸࡶࡑࡶࡑ
 ࠋࡓࡁ࡛᝿ண࡜ࠊ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࠸
㨩ࡢ໬ᩥ㣗ࡢ᪉ᆅἙ୕ࡃᗈ࡟ᚰ୰ࢆᓮᒸࠊ࡛ࡇࡑ
ࡉ࡟࡜࠶ࡢᒎ┿෗ᅇ 1 ➨ࠊ࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗ▱ࢆຊ
ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࡋࡸቑࢆᩘ⯒ᗑ࡚ࡵ㐍ࢆ΅஺ᮦྲྀ࡟ࡽ
᫬ྠࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ♧ᒎࢆ┿෗ࡢ⯒ᗑ 12 ィྜ
㸧⯋Ꮫᓮᒸ㸦ࢫࣃࣥࣕ࢟Ꮫ኱ࡸᡤྡࡢෆᕷᓮᒸࠊ࡟
 ᆺᶍࡢሙ఍♧ᒎ 㸵ᅗ
－ 191 －
 㸧9102㸦ྕ㸰➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ᩥࡢࡘ୍ࢆ⾤ࠊࡋ⨨タ࡟ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࡶ┿෗ࡢ࡝࡞
ࡼࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔ࢆຊ㨩ࡢ㣗ࡢ࡛࠼࠺ࡓ࠼ᤊ࡚ࡋ࡜໬
࣮࣍ࢺࢵ࢔ࡢࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ⋤ぬࠊࡓࡲࠋࡓࡋኵᕤ࡟࠺
ࢡࡢᮌࢆ┿෗ࡣ࡛ศ㒊ቨࠊ࠺ࡼ࠺ྜぢ࡟Ẽᅖ㞺࡞࣒
ࠊࡓࡋࡿྞ࡟ࡶࡦ㯞࠺ࡼࡿ࡞࡟ิ୍ᶓࡳᣳ࡛ࣉࢵࣜ
 ࠋࡓࡋ♧ᥖࢆ┿෗࡚࡚❧ぢ࡟ࠖ ࢻ࣮ࣥࣛ࢞ࠕࡿࡺࢃ࠸
 
 
 
 
ࢀࡉദࡀ஦⚍࡞ࡁ኱࡛ᑎࡢ㞄㏆ࠊࡣᒎ┿෗ᅇ 2 ➨
⋤ぬࠋࡓࡋᐃタࢆᮇ᫬ദ㛤࡚ࡏࢃ࠶ࢆᮇ᫬࡜࡜ࡇࡿ
ࡧே࠸ⱝⓗ㍑ẚࡢ௦03 ࡽ࠿௦01 ࡣయ⮬ࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ
࠸ᗈᖜ࡛ࡆ࠿࠾ࡓࡋ៖⪃ࢆᮇ᫬ࠊࡀࡔ≀ᘓࡢࡅྥ࡜
ࣜࣛࣕࢠࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡶ࡚ࢀゼ࡟ேࡢᒙ㱋ᖺ
ࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿࡍ㥔ᖖࡀ⏕Ꮫࡵࡓ࠸⊃ࡀࢫ࣮࣌ࢫࡢ࣮
ࡋㄆ☜࠿࠸࡞ࡀ㢟ၥ࡟Ꮚᵝࡢ♧ᒎࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞
ࠊࡅ࠿ࡋヰࡃ࡭ࡿ࡞ࡤࢀ࠸ࡀ⪅ሙ᮶ࠊ࠸ࡉࡓࡗ⾜࡟
 ࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼ࠺ఛࢆ࡝࡞㇟༳ࡢ┿෗
ᒎ┿෗ࡢ࡛ࢥࣅࢩࠊࡣ࡛ᒎ┿෗ᅇ 2 ➨ࠊᯝ⤖ࡢࡑ
ࠖ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ⾜ࠕࡸࠖ࠺ࡑࡋ࿡⨾ࠕࡶࡾࡼ♧ᒎࡢ࡛
ᒎࠊ࡚ࡋ࡜ᅉせࡢࡑࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆᣲࡀ᝿ឤ࠺࠸࡜
ࡀ࿡Ⰽࡢయ⮬┿෗ࠊ࡜ࡇࡢࢇࢁࡕࡶࡣኵᕤࡢᘧᙧ♧
࡞᫂↷ࡸቨࡢ࣮ࣜࣛࣕࢠࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛⣔Ⰽᬮ
ࡇࡓ࠸࡚ࡋࢳࢵ࣐࡜Ẽᅖ㞺ࡿࢀࡉฟࡋ㔊࡚ࡗࡼ࡟࡝
ᡤࡀࣀࣔࠊࡢయ⮬ࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ⋤ぬࠋࡿࢀࡽ࠼⪃ࡀ࡜
࠿࠾ࡓࡁ࡛♧ᒎࡃ࡞㱒㱈ࡶ࡜㛫✵ࡓࢀࡽ࡭୪࡜ࡋ⊃
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ♧ᒎࡃ࡞ࡣ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࠊ࡛ࡆ
ࢵ࣐ᾘᆅ⏘ᆅࠕࡓࡋ┤ࡋᡂస࡟ࡓ᪂ࠊࡶᅇ௒ࡓࡲ
ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡚ࡗᖐࡕᣢ࡟⏤⮬࡟ᐈほࠊࡋ⨨タࢆࠖࣉ
 ࠋࡓࡋ࡟࠺
┬཯ࡢ࡛ᒎ┿෗ࡢᅇ 1 ➨ࠊࡣ᭦ኚࡸኵᕤࡓࡋ࠺ࡇ
ఏࢆຊ㨩ࡢ໬ᩥ㣗ࠕࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡢ࡚࠼ࡲࡩ࡟࠸኱ࢆ
ࢆࢀࡑࠊࡣ࡛࡜ࡶࡢࢺࣉࢭࣥࢥ࠺࠸࡜ࠖᒎ┿෗ࡿ࠼
ࡕࡶࡣ࡜ࡇࡿ࠶࡛ሙ఍ࡿ࠶ࡢᛶ⬟ྍࡿࡁ࡛࣮ࣝࣆ࢔
⪃ࢆࠖࡉࡋ࿡⨾ࠕࡸࠖࡉࡋᴦࠕࡶ࡟ἲ᪉♧ᒎࠊࢇࢁ
ࢆࡉࡍࡸぢࡢᐈほࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀኵᕤࡓࡋ៖
 ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞࠼⪃ࢆ⨨㓄ࡸࢬ࢖ࢧࡢ┿෗࡚࠼⪃
ࡒࢀࡑࠊࡋീ⌧࡚࡟ุ L ࢆ┿෗ࡣ࡛ᒎ┿෗ᅇ 2 ➨
ࡲࠋࡓࡋ♧ᒎ࡚ࡅタࢆ㛫㝽ࡋᑡ࡟ࡔ࠸࠶ࡢ┿෗ࡢࢀ
ࢃࡾࡓࡆୖぢࠊࡋࡃ࡞ᑡࡃ࡭ࡿ࡞ࡣ┿෗ࡍࡿྞࠊࡓ
ࡼࡿ࡞ࡃࡍࡸぢࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࡾࡔࢇࡇࡳࡀࡷࡋࡊࢃࡊ
ࠊࡾࡼ࡟ኵᕤࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓࡋ៖⪃ࢆࡉ㧗ࡢ♧ᒎࠊ࠺
࣮࣌ࢫ࠸⊃ࠊࡀࡓࡋ♧ᒎࢆ┿෗ࡢୖ௨ᯛ 001 ࡑࡼ࠾
ࡍ࡟㛫✵♧ᒎࡓ࠼ᢚࡃ࡭ࡿ࡞ࢆឤ㏕ᅽࡢࡣ࡛ࡽ࡞ࢫ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
࡜ဨᩍ࣭⏕Ꮫࠊࡣ࡟ᅉせࡓࡁ࡛ࡀኵᕤ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࠸ࡘ࡟ࢺࣉࢭࣥࢥ࣭ἲ᪉♧ᒎࡸ࿌ሗࡢἣ≧ᤖ㐍࡟ࡶ
ࡓ⏕Ꮫࡓࡲࠊ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡇ࠾᫬㝶ࢆࡏࢃྜࡕᡴࡢ࡚
࡞࡚࠸࠾࡟ഛ‽ࡓࡅྥ࡟ࠖദ㛤ࡢᒎ┿෗ࠕࡀ㌟⮬ࡕ
ࡓࡗ࠸࡚ࢀ័࡟࣮ࣝࣗࢪࢣࢫࠊࡾ▱ࢆ࠿ࡁ࡭ࡍࢆ࡟
ࡀ࡜ࡇࡿࡓ࠶࡟ᴗస࡚ࡅࡘぢࢆ๭ᙺ࡛ศ⮬ࠊ࡛࡜ࡇ
࡛㝵ẁഛ‽ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛
ࡘ࡟ἲ᪉♧ᒎࡢࡵࡓࡿ࠼ఏࢆࢺࣉࢭࣥࢥࡸࡾྲྀẁࡢ
ᮇᴗᤵࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠶ࡋฟࢆ࢔࢕ࢹ࢖࢔࡟࠸஫࠾࡚࠸
✚ࡀ⮬ྛࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶࡛ദ㛤ࡢࡳఇ᫓ࡓ࠼㉸ࢆ㛫
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ືά࡟ⓗᴟ
 
 ഛ‽Ⴀタࡢ࡛ሙ఍♧ᒎࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ⋤ぬ 㸶ᅗ
 
 ♧ᒎࡓࡋࡿྞ࡟㢼ࢻ࣮ࣥࣛ࢞ 㸷ᅗ
 
 ሙ఍♧ᒎࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ⋤ぬࡢᚋႠタ㸧ྑ㸦11 ᅗࠊ㸧ᕥ㸦01 ᅗ
－ 291 －
 㸧㔛㯞ཎす㸦̿࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ̿ᒎ┿෗ࡢࡵࡓࡿ࠼ఏࢆࠖ໬ᩥ㣗ࠕ
 ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿ືά 3
 
 ᴗᤵᆺLBP ࡢࡣ࡛ࡽ࡞ᨷᑓᏛᨻᐙ 1.3
Ꮫࡓࡅྥ࡟ࢀࡑ࡜ദ㛤ࡢᒎ┿෗ࡢᅇ 3 ィྜࠊୖ௨
ࡔ⏕ᏛࡪᏛ࡛ᨷᑓᏛᨻᐙࠊ࡚ࡌ࠺ࡘࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢಟ
࡚࠼ぢࡀ᪉ࡾ࠶ࡢ⊩㈉ࡢ࡬ᛶάᇦᆅࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ࠿
 ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࢆⅬ 3 ࡢୗ௨ࡣࢀࡑࠋࡓࡁ
 Ⅼどࡢࠖ໬ᩥά⏕ࡢᖖ᪥ࠕ .1
 ࡾࡃ࡙㊰⤒ࡿࡀ࡞ࡘ࡬ࠖḟࠕࡃ࡞ࡣ࡛ᛶ㐣୍ .2
ἢ࡟࡝࡞ᐈほࡿࢀࡉᐃ᝿ࠊẼᅖ㞺ࡸ㐀ᵓࡢ㛫✵ .3
 ♧ᒎࡓࡗ
࠸࡜ࡪᏛࢆᵝࡾ࠶ࡢ໬ᩥ࡞ู≉ࠊࡣ࡛ᨷᑓᏛᨻᐙ
ࡢࡶࡢࡑά⏕ࡢẁᬑࡢ࡜ࡧேࡸά⏕ᖖ᪥ࠊࡶࡾࡼ࠺
࡞ⓗุᢈࡢ࡬ά⏕ᖖ᪥࡛ࡇࡑࠋࡪᏛࢆ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟
͇࠿㇏͆ࡾࡼ࡟ࡽࡉ࡛࠼࠺ࡢࡑࠊࡋᚓ⋓ࢆࡋࡊ࡞ࡲ
࡜≀ேࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࠿ྥ࡟ᵝࡾ࠶ࡢά⏕࡞
ᘬ࡟ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࢆࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡵồࡀ࡜ࡇࡿ࡞
࡞ⓗᖖ᪥㠀ࡓࡗ࠸࡜⣭㧗࣭࠸ࡋ⌋ࠊࡤࡽ࡞ࡿࡅࡘࡁ
ࡿ࠶࡟࠼ࡲࡾࡓ࠶࡛࠿࡞ࡢά⏕ᖖ᪥ࠊࡃ࡞ࡣ࡛஦㣗
㣗ࡢࡽ࠿ࡎࡳࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ▱࡚ࡵᨵࢆ⌮ᩱࡸᮦ㣗
࠸࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࡟ⓗᖐ෌࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡁ⏕ࡸά⏕
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼
ࡼ࡟࡞ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ࡜ࡧேࡓࢀゼ࡟ᒎ┿෗ࡣࢀࡇ
࠶࡛㢟ㄢࡢ࡚ࡗ࡜࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࡶࡾ
࡞࡛ࡅࡔ࠺࠸࡜ࡔ⌮ᩱ࠸ࡋ࿡⨾࡛ྡ᭷࡟⣧༢ࠋࡓࡗ
࡞ࢇ࡝ࠊ࠿ࡢࡿ࠼ᛮ࡜࠸ࡋ࿡⨾ࢆ⌮ᩱࡢࡑࡐ࡞ࠊࡃ
ࡍ㸧໬ㄒゝ㸦ᥱᢕࢆ࠿ࡢ࡞ຊ㨩ࡢ⌮ᩱࡢࡑࡀࢁࡇ࡜
ࡧ⤖࡟⠏ᵓࡢ㛫✵࢔࢕ࢹ࣓࠺࠸࡜ᒎ┿෗ࠊࡀ࡜ࡇࡿ
ศ⮬ࡣ࠸ࡿ࠶㸦ඖᆅ࡚ࡵᨵ࡚ࡗࡼ࡟ືάࡢࡇࠋࡃࡘ
ぢⓎࢆຊ㨩ࡢᇦᆅࠊࡾ▱ࢆ໬ᩥ㣗ࡢ㸧ⅬᣐࡢࡧᏛࡢ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ
ࡶࡢᛶ㐣୍ࡣືά໬ᛶάᇦᆅࠊࡾ࠾࡜ࡢ㏙ඛࡓࡲ
ࡀືά࡞㐨ᆅࡓࡋ⥆⥅ࠊࡃ࡞ࡀᯝຠࡣ࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡢ
ࡿࡍദ㛤ᅇ 1 ࢆࢺࣥ࣋࢖࡞ࡁ኱࡟⌮↓ࠋࡿࢀࡽࡵồ
ࣥࣕࢳࡢ࡬ḟࢆ┬཯ࡸ㦂⤒ࡓᚓ࡛ࡇࡑࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
Ꮫࡅࢃࡾ࡜ࠋ࠸ࡋࡲᮃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛⏬௻ࡿࡁ࡛࡟ࢫ
ព࠺࠸࡜ࠊ࠸ࡼ࡚ࡋどእᗘࢆ⟬᥇㸦ࡣࡕ࠺ࡿ࠶࡛⏕
せᚲࡿࡍ࡜ᶆ┠ືάࢆࠖ Ꮠ㯮㸭Ꮠ㉥ࠕ㸧ࡀ࠸࡞ࡣ࡛࿡
኱ࡶ࡛ࡲࡃ࠶ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᥹ⓎࢆᯝᡂࡢಟᏛࠋ࠸࡞ࡣ
⮬ࠖദ㛤ࡢᒎ┿෗ࠕࡣ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏࠋࡿ࠶࡛஦
⌧ᐇࠊࡾ࠶࡛ࡳヨࡢ࡚ࡵึ࡟඲᏶࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫࡀయ
ࡤࢀࡵ㐍ࢆືά࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡅྥ࡟
ࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ែ≧ࡾ᥈ᡭࡢࡃࡓࡗࡲࠊ࠿ࡢ࠸ࡼ
ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡣ࡛ࡲࡿࡳ࡚ࡋദ㛤ࢆᒎ┿෗࡟㝿ᐇࡵ
ࠊࡿࢀࡉ౯ホࢀࡽほ࡟࡜ࡧேࡢࡃከࡀ┿෗ࡿࡼ࡟ᡭ
 ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓࡗ࠿ⷧࡶ㆑ពࡢ࡬࡜ࡇ࠺࠸࡜
࠿࡞ࡾࡲ࠶ࡀ⿱వࡢ࡬ഛ‽๓஦ࡣ࡛ᒎ┿෗ᅇ 1 ➨
᝿ணࡓࡗ࠸࡜Ẽᅖ㞺ࡸഛタࡢሙ఍ࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇࡓࡗ
࡜ᝨᛮ࡞ᡭ຾ࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡶࡾࡼ࠺࠸࡜㸦᯶஦ࡢእ
వࢆᛂᑐ࡞ⓗ஦ᕤ㈏✺ࠊࡋ㠃┤࡟ࣞࢬࡢ࡜㸧࠸㐪ࡢ
ࡍദ㛤ࢆయ⮬ࢀࡑᒎ┿෗ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀࡉࡃ࡞൤
ࢭࢵ࣓࡞ࢇ࡝ࡽ࠿㛫✵ࡢࡑࠊࡢࡢࡶࡓࡁ࡛ࡣ࡜ࡇࡿ
ࡀࢁࡇ࡜࡞ศ༑୙ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡢ࠸ࡓ࠼ఏࢆࢪ࣮
 ࠋࡓࡗ࠶ࠎከ
ࡣ࡛ᒎ┿෗ᅇ 2 ➨ࡢḟࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ┬཯ࡢࡇ
㛫✵ࡢ⮬⊂ࠊࡋኵᕤ࠼⪃ࢆᐜෆ♧ᒎࡀ㌟⮬ࡕࡓ⏕Ꮫ
ࢆࡳࡋᴦࡢ㣗࡞ⓗᖖ᪥ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾసࢆ
ࢆ࠿࠸Ⰻ࡜ࡔࡾࡃ࡙㛫✵࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣ࡟ࡵࡓࡿ࠼ఏ
ࡿࡅ࠾࡟࣮ࣜࣛࣕࢠࡢࢺ࣮ࣃ࢔ᒣ⋤ぬࠊᯝ⤖ࡓ࠼⪃
 ࠋࡓࡋ⌧ᐇࡀᘧᙧࡢ♧ᒎࡓࡋ㏙ඛ
ࣉ࢔࡞ⓗゅከ࡚ࡋᑐ࡟໬ᩥά⏕ࠊࡣ࡛ᨷᑓᏛᨻᐙ 
ࡀࠖẼ✵ࠕࡃᕳࡾྲྀࢆ஦㣗࠸ࡋ࿡⨾ࠋࡿࡍࢆࢳ࣮ࣟ
⏕ࡢࡕࡓศ⮬ࡀࢀࡑࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡽస࡚ࡋ࡟࠿࠸
㐀ᵓࡢ㛫✵ࠊࢆ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠸࡚ࡋ࡟ࡢࡶ࡞࠿㇏ࢆά
࡟ദ㛤ࡢᅇ 3 ィྜࠋࡃ࠸࡚࠼⪃ࡶࡽ࠿࡝࡞ほ್౯ࡸ
ࡾࡼࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓᚓࢆ఍ᶵࡃື࠼⪃ࡶᗘఱ࡚ࡗࡼ
࡜ࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟ദ㛤ࡢᒎ┿෗ࡓࡋࣉࢵ࢔ࣗࢩࢵࣛࣈ
 ࠋࡿ࠼࠸
 
 ືάࡿ࠼ఏࢆࠖ໬ᩥࠕ 2.3
࡜≀ᯝᡂࡢಟᏛࢆࠖ ᒎ┿෗ࠕࠊࡣࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࡇ
┠ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆ್౯ⓗ⨾ࡢ┿෗ࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡍ࡞ࡳ
࠼ఏࢆຊ㨩ࡢ໬ᩥ㣗ࡢ᪉ᆅἙ୕࡜ᓮᒸࠋ࠸࡞ࡣ࡛ⓗ
ࠋࡓ࠸⏝ࢆ࢔࢕ࢹ࣓࠺࠸࡜ᒎ┿෗㸭┿෗ࠊ࡟ࡵࡓࡿ
 ࠋࡓࡗ࠶࡛ືάࡢࡵࡓࡿ࠼ఏࢆࠖ໬ᩥࠕࡤࢃ࠸
࡜ࡇࡿ࠼ఏࢆࡢࡶ࡞ⓗᛕᴫ࠺࠸࡜ࠖ ໬ᩥࠕࠊࡋ࠿ࡋ
ࠋ࠸ࡋ㞴࡟࠺ࡻࡌࡦࡣ࡜ࡇࡿ ࢆ࠿࠺࡝࠿ࡓࡋຌᡂ࡟
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍ♧࡚ࡋ࡜㸧ᶆᣦ㸦ᩘ
࡜ࡇࡿࡍ↷ཧࢆᐜෆࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡸᩘ⪅ሙ᮶ࢇࢁࡕࡶ
ࡇࡿࡍุ᩿࡛ࡳࡢ㏙グࡸᏐᩘ࡞ⓗ㠃⾲ࠊࡀࡔ⬟ྍࡣ
 ࠋࡿ࠶࡛ࠖ໬ᩥࠕࡀࡢ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜
ຊ㨩ࡢ໬ᩥ㣗ࠕࠊ࡚࠼࠶ࡣ࡛ࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉᮏ࡛ࡇࡑ
᳨࡞⣽ヲࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࠖ࠿࠺࡝࠿ࡓࡗࢃఏ࡟࠿ࡋࡓࡀ
ࡪ㐠ࢆ㊊࣭࡜ࡇࡿほࢆ┿෗ࡀᐈほࠊࡎࢃ࡞ࡇ࠾ࡣド
࡜ࡇࡿࡍࢆኵᕤࡿ࠼ఏࢆຊ㨩࡚ࡋᣦ┠ࢆⅬ 2 ࡢ࡜ࡇ
࣐ᾘᆅ⏘ᆅࠕ࡜ࠖࣉࢵ࣐ჯ࿡ᓮᒸࠕ࡟ࡃ࡜ࠋࡓࡋ࡟
ࡦࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ⯒ᗑ࡟ࡾࡓ࠶ࡢ࡝ࡢᇦᆅࠊࡣࠖࣉࢵ
ࡢᒎ┿෗ࠋࡓࡗ࠶࡛࣮ࣝࢶࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿ▱࡛┠࡜
ࡣ࡜ࡇࡿ࡭ㄪࢆ࠿࠺࡝࠿ࡓࢀゼ࡟⯒ᗑ࡟㝿ᐇࡀᐈほ
ࡿసࢆ఍ᶵࡿࢀゼ࡚ࡗࡼ࡟ࣉࢵ࣐ࠊࡀࡔ⬟ྍ୙ࡰ࡯
－ 391 －
 㸧9102㸦ྕ㸰➨ྕ1 ➨ せ⣖Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡋຊ༠࡟♧ᒎ㸦⊩㈉ᇦᆅࡿࡁ࡛࡟ࢀࢃࢀࢃࠊࡀ࡜ࡇ
 ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔ㸧⊩㈉ࡢ࡬⯒ᗑྛࡓࡗࡉࡔࡃ࡚
 
 
࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸࡳႠࡢά⏕ࡢ࡜ࡧேࠊࡣ࡜ࠖ ໬ᩥࠕ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡃ࠸࡚ࢀࡉᡂᙧ࡟ࠎᚎ࡚ࡗࡼ࡟ࣥࣙࢩ
࡚ࡋ㆑ㄆࡶࡑࡶࡑࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛せᚲࡀᮃᒎ࡞ⓗᮇ㛗
ࡿ࠼⪃ࢆ⩏ពࡢືάᆺ LBP ࡓࡋ࠺ࡇࠊࡀ࡜ࡇࡃ࠾
 ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛せ㔜࡛࠼࠺
 
 
 ࡵ࡜ࡲ 4
ࢆືάࡢࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕࡢ㛫ᖺ 1ࠊୖ௨ 
ၥࡿࡅ࠾࡟ືάࡢయ୺⏕Ꮫࠊ࡚ࡋ࡜࢕ࢹࢱࢫࢫ࣮ࢣ
 ࠋࡓࡋฟᢳࢆ⩏ពࡸ㢟
ࢫά⏕ࠕࠊࡣ࡟ࡵࡓࡿࡍ⌧ᐇࡋ㊊Ⓨࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉ
ࢢࣟࣉಟᏛ㸦ᴗᤵࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆ⏕ḟᖺ 3 ࡀࠖ࢜ࢪࢱ
┠ࡣ࠸ࡿ࠶ࠊࡿࡍ஢⤊࡛㛫ᖺ 1ࠊୖ௨ࡿ࠶࡛㸧࣒ࣛ
⟬ணࢇࢁࡕࡶࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ࡟ᐜෆࡃࡘࡀฎ
ࢡ࢙ࢪࣟࣉ࡞ᶍつ኱࡟ࡾࡲ࠶ࠊࡵࡓࡿ࠶ࡀࡾ㝈ࡶ࡟
 ࠋ࠸࡞ࡁ࡛⌧ᐇࡣࢺ
ෆᅖ⠊ࡢࡑࠊࡑࡇࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ⣙ไࡓࡋ࠺ࡇ࡛᪉୍ 
ࢫά⏕ࠕࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᱌⪃ࢆᐜෆ࡞⬟ྍ⌧ᐇ࡛
సࡢࣝࢿࣃࡿࡍ♧ᒎࡸᙳ᧜┿෗ࠊࡣࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱ
ࠋࡓࡗ࡞ࡇ࠾࡛ࡾసᡭࡢࡕࡓ⏕Ꮫࢆ࡝ࢇ࡜࡯ࠊ࡝࡞ᡂ
ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࢃᦠ࡟㝿ᐇ࡟⛬㐣ࡢᩘ」ࡓࡅྥ࡟⌧ᐇ
࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟࡀᒎ┿෗࡚ࡗࡼ࡟ᡭࡢࡕࡓศ⮬ࠊ࡚
ኻ࡟ࡽࡉࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓࢀࡽᚓࡀឤᐇࡢ࡜ࡇࡃ
ࡿࡍᑐ࡟ືάࠊ࡛࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡶ఍ᶵࡿࡁ࡛᭹ඞࢆᩋ
ᒎ┿෗ᅇ 2 ➨ࠊᯝ⤖ࡢࡑࠋࡓࢀࡲ⏕࡟⮬ྛࡀឤ௵㈐
࡞ࡶࣝࣈࣛࢺࠊࡎࢀࢃ㏣࡟࣮ࣝࣗࢪࢣࢫⓗ㍑ẚࡣ࡛
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼㏄ࢆ᪥஢⤊࡟஦↓ࠊࡃ
࡝࠿ࡿࡍຌᡂࡀࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࡢࠖ࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕ 
ྲྀࡢࡑࡀ࡝࡞ဨᩍࠊࡀࡔ➨ḟࡳ⤌ࡾྲྀࡢ⏕Ꮫࡣ࠿࠺
ࢢࣟࣉࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿ࠼࡞ࡇ࠾࡟ࢇࡪ࠺ࡹࡌࢆࡳ⤌ࡾ
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟࠺ࡻࡌࡦࡶ࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋ⠏ᵓࢆ࣒ࣛ
ࡢ࡛ᨷᑓᏛᨻᐙࡀࢺࣉࢭࣥࢥࡢࢺࢡ࢙ࢪࣟࣉࠊࡓࡲ
ά⏕ࠕࠋࡿ࠶࡛せ⫢ࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸࡙ᇶ࡟ಟᏛ
ࠊ࠼ࡲࡩࢆࡢࡶࡓࢀࡽᚓ࡛ືάࡢࠖ㒊┿෗࢜ࢪࢱࢫ
ᛶάᇦᆅࡿࡁ࡛ࡑࡇࡽ࠿ࡔ⏕Ꮫ኱ࡪᏛ࡛ᨷᑓᏛᨻᐙ
㊶ᐇ࡛ሙ࠺࠸࡜ࠖ ࢜ࢪࢱࢫά⏕ࠕࠊ࠼⪃ࢆࡳ⤌ࡾྲྀࡢ
 ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡅ⥆ࡋ
 
 
 ⊩ᩥ⪃ཧ
࣮࣑ࣗ໬ᩥ࣮ࣛࣗࣆ࣏ࠗᜨ༓୰ᒣ࣭Ꮚ㔛㯞⏣ᮧ࣭Ꮚᜨబ⏣▼
 ᖺ 3102ࠊᡣ᭩࢓ࣦࣝࢿ࣑࣒࠘࢔ࢪ
࢝ࢼ࠘ㄽ࢔࢕ࢹ࣓ගほࠗⴭ⦅ேṇ㔝ᇼ࣭ᝅఙᒸᑎ࣭ᶞⱥ⸨㐲
 ᖺ 4102ࠊ∧ฟࣖࢩࢽ
໬ᩥࠗಟ┘ಟᶫᵳࠊ⦅࣒࣮ࢳ㞟⦅ㄅᛕグࢨࣛࣉ࢕ࢸࢩ⡿␃ஂ
 ᖺ 7102ࠊ♫ග᪂ᇽᩥㄔ࠘᪉ࡾࡃࡘࡢᡤሙᒃࡢ
ࠊ♫ࢺࢫ࣮࣋ࣁ࠘ Ꮫ఍♫ᇦᆅࢻ࣮࣮࣡࢟ ∧᪂ ⦅ࠗ఍Ꮫ఍♫ᇦᆅ
 ᖺ 1102
࠘⠏ᵓ෌ࠖ఍♫ᑠ⦰ࠗࠕ ⴭ఍✲◊ᕷ㒔ᑠ⦰ࠊⴭ࣭ಟ┘ᕷග℩㛗
 ᖺ 7102ࠊ♫཭ࡢேබ
 
 
 㸧᪥ 5 ᭶ 21 ᖺ 8102 ᪥᭶ᖺ⌮ཷ✏ཎ㸦
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